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で あ る 。 以 前 は 20 ～ 30  程 度 で あ っ た
gBLNAR（bラクタマーゼ非産生アンピシリ
ン耐性インフルエンザ菌）が2004年には急増

























今後保育園児の otitis prone 発症率の変化が本
当に起きるか注目されるところである。















































Management of rist factors in children with otitis media prone.
Serotype distribution and penicillin resistance of Streptococcus
pneumoniae isolates from nasopharynx in young children
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